











Classroom Activities in ECEC Teacher Training Focusing on Sensibility to a Sound
—— Learning of Students in Making a Sound Using Familiar Materials ——





















































＊ Yoko MOCHIDA 聖和短期大学
1）文部科学省 2018 幼稚園教育要領解説 フレーベル館 p. 237



















































































3）吉永早苗 2016 子どもの音感受の世界 心の耳を育む音感受教育による保育内容「表現」の探求 萌文書林 p. 32
4）金子弥生 2007 思考する人を育てる音環境 音楽教育実践ジャーナルVol. 4 No. 2 p. 18 日本音楽教育学会
5）小島律子 2004 現代教育方法事典 日本教育方法学会編 p. 84
6）この活動は、小島らの実践事例《ペットボトルマラカス》小学校⚑年生を参考にした。
小島律子 関西音楽教育実践学研究会 2013 楽器づくりによる想像力の教育―理論と実践― 黎明書房 pp. 41-47






























































































































小豆 胡麻 米 ストロー
44人（36.1％） 35人（28.7％） 32人（26.2％） 11人（9.0％）
表⚓ その音のどんなところが「いいなあ」と思ったか





重い感じの音（⚖人） 波のような音（⚓人） 波の音（⚓人） 柔らかい音
はっきりとした音（⚖人） 落ち着く音（⚓人） パチパチとはじけるような音 軽やかな音
大きな音（⚕人） 静かで優しい音（⚒人） 癒しの音 少し高めでカラカラという音
元気な音 かわいい音（⚒人） シャカシャカという音 カラカラと優しい音がする










































































































































小豆 胡麻 米 ストロー
















































































































































































小島律子 関西音楽教育実践学研究会 2013 楽器づくりによる想像力の教育―理論と実践― 黎明書房 p. 32







小島律子 関西音楽教育実践学研究会 2013 楽器づく
りによる想像力の教育―理論と実践― 黎明書房
金子弥生 2007 思考する人を育てる音環境 音楽教育
実践ジャーナル Vol. 4 No. 2 pp. 18-21 日本音楽
教育学会
文部科学省 2018 幼稚園教育要領解説 フレーベル館
無藤隆 2013 幼児教育のデザイン 保育の生態学 東
京大学出版会
吉永早苗 2016 子どもの音感受の世界 心の耳を育む
音感受教育による保育内容「表現」の探求 萌文書
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